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Primeramente, se evaluó el cumplimiento de los parámetros exigidos por la 
normatividad del instituto colombiano agropecuario (ICA), con ayuda de la lista de 
chequeo en buenas prácticas ganaderas según la resolución 2341 del 2007. 
conociendo las necesidades de la empresa se buscó mejorar en el cumplimiento de 
los requisitos faltantes en cada uno de los criterios evaluados como mejoramiento 
de las instalaciones y áreas, buenas prácticas en el uso de medicamentos 
veterinarios, mejoramiento en el bienestar animal, inocuidad del producto, 
evaluación del personal, realización del plan sanitario, toma de registros entre otras 
Acciones que mejoran las condiciones de la empresa y la preparan para una posible 








Durante el desarrollo de la pasantía en la empresa AGROPECUARIA TAMACARA 
S.A.S se realizó  acompañamiento procesos productivos, con el fin de evaluar las  
buenas prácticas ganaderas1BPG en la producción de leche y diagnosticar los  
aspectos por mejorar para en el cumplimiento de los parámetros  exigidos por la 
normatividad 2CONPES 3676, el decreto 616 y la resolución 3585/2008 del instituto 
colombiano agropecuario (ICA), que van encaminados a minimizar el impacto 
ambiental de la producción pecuaria, lograr la inocuidad y calidad de los productos, 
y el bienestar de los animales y trabajadores rurales (ICA, 2018).  
Se trabajó en las capacitaciones del personal administrativo y laborar para el manejo 
de registros, manejo de instalaciones, prácticas ambientales sostenibles, sanidad 
animal, bioseguridad, calidad e inocuidad del producto, entre otros criterios 
requeridos para avanzar en el proceso de certificación. 
Con el acompañamiento en las actividades de buenas prácticas ganaderas se 
mejoró, el control y la calidad de los procesos de producción generando un valor 
agregado a los productos e incentivando la certificación del predio.  
  
                                            
1 BPG: Buenas Prácticas Ganaderas 





OBJETIVOS       
Objetivo general: 
Apoyarlas actividades de soporte técnico y fortalecer las buenas prácticas 
ganaderas, en la empresa AGROPECUARIA TAMACARA S.A.S 
 
Objetivos específicos:  
 Evaluar los aspectos productivos que requieren mejora. 
 Capacitar al personal, previo diagnóstico de los aspectos por mejorar, en el 
control de la calidad que exigen las buenas prácticas ganaderas. 
 Contribuir a la optimización de los procesos de producción en la empresa 
AGROPECUARIA TAMACARA S.A.S con el fin de minimizar riesgos en la 






AGROPECUARIA TAMACARA S.A.S 
  
La hacienda Tamacara está ubicada en la vereda Tamacara del municipio de 
socorro en el departamento de Santander en el kilómetro 3.6 vía Socorro – 
Simacota, cuenta con una altitud de 980 msnm y una temperatura promedio de 21 
a 25°C. Históricamente  es un legado desde 1926 adquirida por Don Gregorio 
Rúgeles Gamarra en sus inicios trabajó con ganadería doble propósito con 
cruzamientos obtenido razas criollas, cebú y normando de los mejores centros de 
abastecimiento del país. Pasando por 5 generaciones actualmente la hacienda es 
administrada por Carlos Alberto Pinto Sarmiento cónyuge de una hija de la 
heredera.  
Hoy día AGROPECUARIA TAMACARA  cuenta con 34 hectáreas especies 
forrajeras como el pasto estrella, Brachiaria en sus diferentes especies (brizantha, 
cumbres y  mutica) además de diversidad de árboles y arbustos más conocidas en 
la región como: gallinero, moral, nauno, mamones, abataque, guanabano, 
matarraton, espino de cabra, guayaba, cítricos, cordoncillo, aro, mago, ciruelo, 
acacia, panamo, caucho, leucaena, cedro, maíz tostado, Guam bombacha, siete 
capas, anaco, ceiba, higuerón, orejero, pata de vaca, hueso, puma rosa, eritrinas, 
guamo, caño fisto, entre otros obteniendo un sistema silvopastoril que mejora la 
proteína en la dieta de los animales y hace la producción más ecológica y rentable. 
Se cuenta con ganadería de razas cruzadas con ayrshire, holstein, gyr, jersey, 
pardo, simental con el fin de obtener hembras con alta producción de leche y 
resistencia a las condiciones adversas del trópico. 
  
Misión de la empresa 
Producir leche de alta 
calidad con técnicas 
ecológicas y 
reconocimiento de la 
capacidad humana como el 
único objetivo importante 
para llegar al éxito de la 
empresa. 
 
Visión de la empresa 
Mejorar la línea de lechería logrando la industrialización y el reconocimiento a nivel 
regional en el comercio al por menor de leche. 
Ilustración 1 sala de espera 







Tamacara ha logrado pasar de una producción de leche 25.000 litros en el 2005 a 
una producción de 150.000 litros en el año 2014.los valores de los parámetros 
productivos más importantes, alcanzados en los últimos años se resumen en la 
tabla1 (Serrano, 2015) 
Tabla 1 Parámetros de producción 
 





Estructura organizacional  
 
 
Inventario general de animales  
Tabla 2 Inventario de animales 
LOTE MACHO  HEMBRA  
CRIA  12 
ORDEÑO 2 56 
TERNEROS  4 14 
TOTAL 88 ANIMALES  
Ángela Martínez, 9 de junio de 2020 Agropecuaria Tamacara  
 
Mapa 
Ilustración 2 Mapa 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA EMPRESA AGROPECUARIA 
TAMACARA S.A.S  
 




1. Sanidad animal y bioseguridad: 
  
No. Criterios 







12 10 83% 
Mayores (My) 3 1 33% 
Menores (Mn) 1 0 0% 
 
• Se recomiendo un área de cuarentena para animales enfermos. 
• Es necesario tener registro de las personas y vehículos que ingresen al 
predio. 
• Es necesario tratar los animales con mastitis subclínica realizando cultivos 
para identificar los microorganismos y así poderlos trata. 
• La finca debe contar con un médico veterinario así las enfermedades sean 
conocidas y tratadas por los operarios. 
 
 2. Cuarto tanque de enfriamiento: 
 total, de criterios  











48 48 100% 42 
88% 
Mayores (My) 39 33 85% 33 85% 














4 3 75% 
Mayores (My) 6 6 100% 
Menores (Mn) 3 3 100% 
 
• Es obligatorio contar con que el cuarto del tanque del enfriamiento este con 
ventanas, drenaje y techo. Además, debe tener una sola puerta de acceso directo. 
 
3. Sistema de ordeño – sitio de ordeño: 
  
No. Criterios 





Fundamentales (F) 3 3 100% 
Mayores (My) 4 3 75% 
Menores (Mn) 2 1 50% 
 
• Se recomienda mejorar el piso con el fin de que el agua drene fácilmente, 
para mantener libre de microrganismos y la caída de los animales por enlodamiento. 
• Las mangueras deben tener un cierre automático que permitan protegerlas 
de contaminantes del exterior. 
 
4. Rutina de ordeño: 
  
No. Criterios 






(F) 7 7 100% 
Mayores (My) 1 1 100% 
 
• Cumple de cuadamente con en el procedimiento de la rutina de ordeño y 
cuenta con la limpieza   de la ubre, las colas y los flancos. 
 













(F) 2 1 50% 
 
•       Es necesario tener control de animales en la sala de ordeño    para 
proteger la leche y los equipos, esto se puede realizar con malla, si no es posible 
colocar paredes. Y un mesón qué facilite el almacenamiento de los elementos de 
ordeño. 
•       Las instalaciones deben tener superficies que permitan su limpieza, 
podría ser pintura lavable, pues algunas se encuentran oxidadas. 
6. Leche anormal: 
  
No. Criterios 






(F) 2 2 100% 
Mayores (My) 1 1 100% 
 
7. Utensilios y equipos de la faena al ordeño: 
  
No. Criterios 






(F) 3 3 100% 
Mayores (My) 2 1 50% 
 
• El material de limpieza de pezones debe estar en un recipiente cerrado, para 
evitar que se contamine. 
 
8. Suministro y calidad de agua: 
  
No. Criterios 






(F) 1 1 100% 






9. Control de medicamentos veterinarios e insumos agropecuarios: 
  
No. Criterios 






(F) 12 10 83% 
Mayores (My) 7 7 100% 
 
• Los medicamentos deben estar previamente autorizados por un médico 
veterinario, donde exista un plan de tratamientos, como el nombre comercial de los 
medicamentos, concentración, volumen y tiempo de retiro. 
 
10. Otras áreas: 
  
No. Criterios 





Mayores (My) 3 2 66% 
Menores (Mn) 1 1 100% 
 
• Las áreas del predio deben estar identificadas como los potreros, bodegas, 
instalaciones sanitarias, basuras, enfermería y potrero de cuarentena. 
 
11. Registro y documentación: 
  
No. Criterios 







1 1 100% 
Mayores (My) 2 2 100% 
 
12.  Programa de manejo integrado de plagas: 
  
No. Criterios 





Mayores (My) 3 2 66% 






• Las basuras deben ser clasificadas de acuerdo a su naturaleza, como, por 
ejemplo: plástico, vidrio y papel. 
 
13. Bienestar animal: 
  
No. Criterios 







1 1 100% 











Mayores (My) 2 2 85% 
Menores (Mn) 3 2 66% 
 
• Se recomienda tener un botiquín de primeros auxilios para cualquier 
accidente laboral. 
• Es necesario brindar dotación a los trabajadores con el fin de garantizar la 
identificación en la empresa. 
 
Prevención, diagnóstico y control en la mastitis  
 
Se considera a la mastitis como el padecimiento más frecuente y costoso en la 
producción Animal del ganado bovino para leche debido a sus graves pérdidas 
económicas ocasionadas por la disminución en la cantidad y calidad de la leche 
producida. La baja rentabilidad que ocasiona esta enfermedad es principalmente 
por la disminución en la producción de leche, el alto costo de los tratamientos, la 
leche de descarte, la mano de obra extra para el manejo y desinfección de los 
equipos, el seguimiento veterinario de animales afectados, entre otros aspectos que 
hacen de ésta patología un verdadero problema en la ganadería lechera. (Aguilar 





La salud de la ubre es determinante para el buen desempeño productivo de las 
hembras bovinas, principalmente en las razas especializadas en la producción de 
leche. 
 
Causas que provocan mastitis 
Las principales causas que evidenciaron la presencia de mastitis en la empresa 
GROPECUARIA TAMACARA fueron: 
Sobre ordeño: Al dejar la unidad de ordeño durante un tiempo después de que 
termino su función, esta lastima los pezones y provoca daños en la glándula 
mamaria es por esto que la única solución es quitar la unidad de ordeño a tiempo. 
Traumas en la glándula mamaria: Los golpes provocados por animales u objetos en 
la ubre generan inflamación y un mayor recuentro de células somáticas que afectan 
la producción y la calidad de la leche, se debe evitar al máximo cualquier golpe en 
este lugar. 
Presencia de microrganismos: Provocada por el mal higiene en la ubre en los 
utensilios de ordeño y las manos del operario, se evidencia por los cambios en la 
secreción de la leche como coágulos, color anormal o traslucido de la leche, 
disminución en la producción, inflamación de la ubre entre otros factores, para 
combatir los microorganismos lo primordial es cumplir con los protocolos de rutina 
de ordeño y desinfección de pezones y equipos.  
Ilustración 3 vacas con mastitis 
 
Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 
Contaminación por contacto con los utensilios de ordeño: Los equipos de ordeño 
como las pezoneras son medios que pueden transmitir bacterias, hongos, mugre 
entre las mamas de las hembras, transportando los agentes infecciosos, se 
recomienda realizar el adecuado lavado y desinfección de los equipos de ordeño, la 
sala de ordeño y la limpieza de las ubres.   
Verrugas en los pezones: Las vacas que presentan este problema tienen más 
probabilidad de sufrir de mastitis ya que está más propensa a acumular suciedad 





para las verrugas como las transfusiones de sangre a las hembras que presenten 
esta patología antes de entrar en su periodo de lactancia.  
Baja resistencia de los animales a mastitis en el hato: Hay animales que se tratan 
de muchas maneras para la mastitis y reinciden en la enfermedad, estos animales 
deben remplazarse porque su genética no es la apropiada para las condiciones de 
que deben afrontar los animales en esta explotación.  
Días de lactancia mayores al año: Se evidencia que las hembras que presentan 
lactancias mayores a 300 días y son ordeñadas mecánicamente están susceptibles 
a presentar mastitis pues el equipo de ordeño lastima la ubre al momento de 
ordeñarlas porque no existe la presión de leche y esto hace que aumente el 
recuento de células somáticas en la leche que estas producen, por esta razón se 
debe realizar un tratamiento apropiado para el grado de mastitis y aplicar 
medicamento de secado en la vaca para que esta se prepara para su siguiente 
lactancia y mejore su patología. 
 
Tratamiento de mastitis: 
Se tomaron las siguientes medidas para prevenir y curar la mastitis en el hato.  
Disposición de los residuos biológicos: Al tener un sitio disponible para los residuos 
biológicos se reduce el contagio entre animales y también se previene la 
contaminación de la leche de consumo, facilitando el manejo de estos desechos sin 
que produzcan problemas de salubridad, malos olores y proliferen bacterias en 
lugares donde los animales se puedan contagiar. 
 
Ilustración 5 estercolero 
 
          Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 
 
Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 
 





Otros residuos biológicos que se desecharon fueron los restos placentarios y 
animales muertos enterrándolos para evitar agentes infecciosos y enfermedades en 
los animales sanos. 
Ilustración 6 Desechos biológicos 
 
Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 
Aplicación de la prueba  3CMT: Se realizó a todas las hembras en lactancia el test 
de mastitis los días viernes en el ordeño de la mañana con la prueba de mastitis 
                                            
3 CMT: California mastitis test 
Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 





california, diagnosticando el grado de infección   de 1 a 4 y determinando la posible 
causa.  
Se diseño un cartel con el protocolo de la prueba california mastitis véase la 
(ilustración 7), con el fin de publicarlo en la sala de ordeño para que los operarios 
aprendan y realicen la prueba las veces que sea necesario identificando los 
animales con mastitis según su grado clínico e informando al propietario quien 
dispondrá del debido tratamiento médico al animal.  
 
Los animales que presentaron mastitis subclínica grado 1 y 2 se les realizo un 
manejo específico dependiendo su causa, para disminuir la enfermedad y así evitar 
que este avance los animales que muestran mastitis clínica en grado 3 y 4 siempre 
se ordeñan de últimas y la leche se les suministra a los terneros, cuando las vacas 
se tratan con antibióticos su producción láctea es desechada en el pozo séptico por 
el tiempo de retiro que el laboratorio ordene. 
Ilustración 7 Protocolo test de mastitis 





Confort de la vaca: Los animales deben 
estar sanos y bien alimentados, sin sufrir 
incomodidades en el ambiente que se les 
mantiene, evitando que experimenten 
dolor y estrés para que puedan expresar 
su comportamiento natural cumpliendo 
con   las necesidades de la especie 
(strappini, y otros, 2018). Durante el 
desarrollo de la pasantía se realizó la 
recolección de las basuras y su 
clasificación, garantizando un ambiente 
limpio a los animales sin elementos 
cortopunzantes o tóxicos que puedan 
ocasionar traumas a los animales.  
 
Angela Martínez, 2020, Agropecuaria Tamacara 
 
Ilustración 10 Residuos peligrosos 
Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 
Ilustración 9 Protocolo en el retiro de leche 





Mantenimiento de la máquina de ordeño: Se evidencio que el equipo de ordeño era 
una de las causas de mastitis en el hato por que al estar mal calibrado lastimaba la 
glándula mamaria del animal, para esto se implementó el mantenimiento al equipo 
de ordeño cada tres meses, impedido mastitis generadas por esta causa. Además 
de inculcarles a los operarios que durante el ordeño estuvieran pendientes que el 
nivel de vacío en la lectura del manómetro fuera adecuado y que los pulsadores 
funcionaran con normalidad.  
Vigilancia de la rutina de ordeño: Es importante realizar una buena y correcta 
práctica de ordeño para evitar problemas higiénicos que contaminen el esfínter del 
pezón y traumáticos que impiden la bajada de la leche y provocan mastitis en las 
hembras 
para (Callejo A. , 2011) Del 100% de la leche acumulada en el animal, el 20% 
es almacenada en la ubre, y se denomina como leche cisterna, la cual esta 
inmediatamente disponible para la máquina del ordeño; el otro 80% de la 
leche, se encuentra en la fracción alveolar, la cual debe ser conducida hacia 
las cavidades de las cisternas por medio de estímulo, y así, poder estar 
disponible para ser evacuada al final del ordeño. 
Se podría decir que casi la mayoría de la leche procede de la fracción 
alveolar, por esta razón se diseñó una rutina de ordeño apropiada para la 
producción de leche en la empresa AGROPECUARIA TAMACARA S.A.S 
que favoreció el aprendizaje a los operarios y la realización del ordeño. 
Ilustración 11 Rutina de Ordeño 
 





Limpieza y desinfección de equipos e instalaciones: La calidad de la leche se ve 
reflejada por la contaminación de origen microbiano provocada por la acumulación 
de suciedad y el inadecuado manejo de las plagas que allí se encuentran, una 
herramienta que mejora la calidad de la leche en la empresa Agropecuaria 
Tamacara es la asepsia de los pezones, la limpieza y desinfección de equipos, la 
limpieza de corrales (ilustración 12 ), el lavado de la sala de ordeño y  la recolección 
de basuras, factores que disminuyen la contaminación de la leche y mejoran la 
calidad. Según asegura (Paniagua, 2005) También la concentración de células 
somáticas y bacterias en la leche está relacionada con la existencia de factores 
productivos como lactancias prolongadas, ordeño de vacas muy viejas, mal ordeño, 
condiciones de frío inadecuada, mastitis entre otros. 
 
Como define (Callejo & Diàz, 2007) La limpieza es la remoción o eliminación de 
suciedad u otros residuos. Generalmente se realiza mediante el lavado con agua a 
la que se le añade un detergente alcalino y detergente acido para aumentar su poder 
desengrasante eliminando gran parte de las bacterias, sin embargo, se puede 
provocar un crecimiento poblacional de las pocas bacterias que no fueron 
eliminadas, para esto se realiza el proceso de esterilización o desinfección del 
equipo con un detergente clorado. 
En la (ilustración 13) se muestra la rutina de la limpieza del equipo de ordeño, que 
se debe realizar después de cada ordeño y antes de cada ordeño se debe 
desinfectar los equipos por donde circula la leche. 
Ilustración 12 Limpieza de corrales 
 





Ilustración 13 rutina de limpieza y desinfección de Equipos 
 
Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 
Tratamiento de secado: Se realiza a los siete meses de gestación con el fin de que 
la glándula mamaria descanse durante un tiempo, permitiendo su regeneración para 
que la cantidad y calidad de leche de la siguiente lactancia sea provechosa, sin 
embargo, si no se realiza adecuadamente el proceso de secado, (ilustración 14) se 
puede ocasionar una mastitis en el animal provocando pérdidas económicas. 
Ilustración 14 rutina de secado de la vaca 
 





Es bueno aclarar que realizando el protocolo adecuado de secado la vaca puede 
crear una mastitis durante el periodo de preparto por alguna infección que se 
presente, por esta razón los animales próximos al parto, 15 días antes se deben 
ingresar al lote de ordeño para darles concentrado y supervisar que su ubre este 
limpia y sin alteraciones anormales para evitar una mastitis. 
 
Control de plagas y animales ajenos a la explotación: 
Se debe tener en cuenta que para producción lechera las instalaciones y áreas 
deben estar alejadas de fuentes de contaminación como basureros y rellenos 
sanitarios, estar claramente delimitados y que las cercas estén en buen estado (ICA, 
2007) porque de lo contrario  pueden servir como trasmisores de microorganismos 
y enfermedades tanto para los animales de la explotación como para los empleados 
que ahí laboran Las moscas, cucarachas, ratones, murciélagos y pájaros se 
controlan recogiendo las sobras de concentrados, de ensilajes o bien regueros de 
melaza o leche, los mosquitos y sapos se erradican eliminando las aguas 
estancadas, las basuras y el desperdicio de agua.  
Ilustración 15 Protocolo de erradicación de plagas 
 
Angela Martinez,2020, Agropecuaria Tamacara 
Se identifico que en la empresa una de las causas de muerte en terneros durante 
el primer trimestre de vida es la presencia parásitos chupadores externos como la 





provocando la caída de las defensas, diarreas, debilidad, inapetencia, a y así 
mismo la muerte. 
Para solucionar este problema se optó por 
practicar baños tópicos antiparasitarios 
cada 8 días a los terneros (ilustración 17), 
sin embargo, no se evidenciaron cambios 
positivos con respecto al piojo y la pulga 
pues estos parásitos permanecían en el 
corral donde se multiplicaban, ponían sus 
huevos y se desarrollaban. Al estar en 
contacto con los animales no dejaban de 
alimentarse de estos, por eso se prefirió 
realizar un mantenimiento al corral de los 
terneros que fue desocupado dúrate 15 
días con el fin de desarrollar labores de 
limpieza y fumigar con tóxicos día de por medio para erradicar los parásitos que ahí 
se alojaban. 
Ilustración 17 control de parasito externos en los terneros 
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Dentro de la empresa también se encontraban con otras especies animales ajenos 
a la explotación de leche como pollos y cerdos en pequeñas unidades, (ilustración 
18) estos animales se les realizo un encerrado por especie, para que contaran con 
un terreno único a una distancia considerada de los bovinos con el fin de evitar 
enfermedades cruzadas entre especies para poder realizar un manejo especial con 
sus residuos biológicos y también cumplir con las buenas prácticas ganaderas. 
Ilustración 16 Control de plagas en los corrales 





Ilustración 18 Especies ajenas a la explotación  
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Seguridad con mascotas: 
Las mascotas deben contar con una alimentación digna, buen estado de salud y lo 
mejor aseadas posible, no se les debe dejar ingresar a la sala de ordeño en el 
momento de este o si se encuentran bovinos, no deben manifestar riesgo o  peligro 
para los operarios como son los perros bravos, se debe controlar la población de 
estas y sobre todo asegurar que las mascotas no hagan sus necesidades dentro de 
las instalaciones de producción pues puede transmitir la neosporosis esta 
enfermedad es causada por el protozoario  Neospora caninum que según  (Arauco, 
2018) está  considerado como uno de los principales agentes causantes de aborto 
en los bovinos y que puede provocar la muerte de terneros, neonatos o nacimiento 
de animales enfermos con signos nerviosos o sin infección aparente y que se 
comportan como diseminadores de la enfermedad en el hato.   
Durante la pasantía se ofreció ayuda para cuidar a las mascotas y estar pendientes 
de ellas, en el caso de una gatica se mandó esterilizar y se le realizaron los cuidados 
después de la operación, para un perrito que contaba con una enfermedad terminal 
se le dio una muerte digna y su cuerpo fue enterrado, además de suministrarles 
alimento y agua también se mantenían limpios y libres de parásitos externos e 
internos. 
 
Orientar manejos en el bienestar animal 
Durante el desarrollo de la pasantía se procuró brindar asistencia técnica a los 
trabajadores sobre el bienestar animal, con el fin que el trato por parte de los estos 
sea el mejor y se realicen el manejo adecuado buscando la seguridad del animal, 
evitándole estrés, tensión, sufrimiento, traumatismos y dolor.  
Una de las mejores definiciones para el termino bienestar animal fue de Hughes 
(1996), quien afirmó que “El Bienestar es un estado de plena salud mental y física 
que permite al animal vivir en armonía con su entorno” (Huertas, 2013) 
En 1979, el Consejo para el Bienestar de los Animales en Granja (Farm Animal 





determinó las llamadas «cinco libertades» sobre las que se apoya actualmente el 
concepto de Bienestar Animal. 
1) Libertad de hambre y sed: Proveer a los animales acceso a una dieta 
satisfactoria, apropiada y segura, así como acceso al agua fresca.                                    
La alimentación se suministró diferente para cada animal según sus requerimientos 
y su etapa fisiológica, las hembras en lactancia se alimentaban de forraje en un 
sistema silvopastoril y se les suministra concentrado de vaca lechera al momento 
del ordeño con sal proteica de acuerdo a la condición corporal, la producción de 
leche y los días de cargada. El tablero de consumo veamos (ilustración 13) ayuda 
a saber la ración de concentrado de cada animal, este se modificaba cada 15 días. 
 Las vacas próximas al parto también se 
encontraban en un sistema silvopastoril y 
se les suministraba concentrado de 
preparto y sal mineralizada, para las 
terneras recién nacidas se les daba 2 
litros de leche en la mañana y dos litros 
en la tarde recién ordeñada a las terneras 
destetas se les daba 1 kilo de 
concentrado de superterneras al día y 
pastoreo a voluntad.  
 
Dentro de las actividades 
con los alimentos se 
llevaban inventario con 
base en los registros 
realizados semanalmente 
de concentrados y sales, 
también debían recibirse 
los pedidos, rotar el 
alimento, hacer aseo 
permanente en la bodega 
y mantenerla con llave 
para impedir la entrada 
de plagas y personas 
ajenas a la empresa.        
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Ilustración 19 tablero de consumo 
Ilustración 20 protocolo para recibir pedidos 





El control en la rotación de potreros fue llevado todos los días individualmente por 
lote para garantizar un mejor aprovechamiento de los forrajes. 
Ilustración 21 Registro de rotación de potreros 
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Se realizo un tratamiento de aguas cada mes a los dos tanques de reserva para 
eliminar bacterias, hongos, paracitos y decantar la suciedad, aplicando 2 pastillas 
de cloro al 90% en forma de ácido tricloroisocianúrico, 2 pastillas hipoclorito de 
calcio al 70% y ½ libra de sulfato de cobre tipo A para cada tanque de 2.000 litros. 
Puesto que el agua que allí se utilizaba para consumo animal y lavado de utensilios 
de ordeño proviene de un pozo del que se abastecen los habitantes de la vereda 
Tamacara. Adicional a esto se lavaban frecuentemente las pilas del agua en los 
Ilustración 22Tratamiento de aguas y limpieza de estanques 





corrales y los tanques que se utilizaban como bebederos. 
 
2) Libertad de incomodidad y molestias: Brindar un ambiente apropiado que incluya 
refugios y área de descanso confortable.  
Se dieron a conocer buenas practica de bienestar animal, haciendo uso 
correctamente de las instalaciones para evitar accidentes con los bovinos y las 
personas que laboran. 
  
Para (Radostits, 2001) Las instalaciones y los equipos disponibles pueden 
incidir positiva o negativamente sobre la salud, productividad y bienestar del 
rebaño lechero. Si el ambiente está limpio, es tranquilo y está protegido, el 
bienestar será mayor. Las vacas requieren un ambiente que les permita 
crecer, reproducirse y mantenerse saludablemente. Si las necesidades 
básicas de los animales no son cubiertas, ningún tipo de manejo puede 
garantizar el éxito. 
El desplazamiento de los animales se hacía difícil en tiempo de invierno debido a el 
mal estado de las callejuelas, para esto se decidió abrir las zanjas a las callejuelas 
y rellenar los huecos con escombros, recebo y piedra para que estas no se 
empantanen y provoquen enfermedades de laminitas, cojeras y mastitis además de 
golpes y traumas por caídas.  
Ilustración 23 libertad, incomodidad y molestias en los animales 





Ilustración 24 Mantenimiento de callejuelas 
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3) Libertad de dolor, lesiones y enfermedades: mediante prevención o diagnóstico 
temprano y tratamiento adecuado. 
Se trataron los animales con problemas sanitarios y traumáticos lo antes posible 
para evitar dolor y estrés, además de proporcionar un ambiente natural con sistema 
silvopastoriles para que el animal cumpla sus necesidades básicas. Como  
(strappini, y otros, 2018) aseguran que los animales son seres sintientes, que no 
tiene por qué sufrir incomodidades en el ambiente en que se les mantiene, ni 
experimentar dolor y estrés. 
Ilustración 25 Aplicación de medicamentos 
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En la finca la enfermedad de laminitis es manifestada en un 6% dentro el hato, dado 
al mal estado de las callejuelas en la temporada del invierno. Como afirma  (Blanco, 
Roca, & Xercavins, 2013) Las cojeras están ampliamente reconocidas como un 





ingesta de materia seca, reduce la producción, perjudica la fertilidad del rebaño y 
genera descartes tempranos 
Se realizaron muestras coprológicas en vacas y terneros para identificar parásitos 
internos y así suministrar una purga que elimine los nematodos, virus y bacterias 
con el fin de mejorar la condición corporal de los animales, además de disminuir las 
diarreas en terneros neonatos. 
Ilustración 26 Toma de muestras coprológicas 
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Uno de los problemas que más afecta a los animales en le empresa es la garrapata, 
esta se controla con baños de aspersión utilizando productos tóxicos sin embargo 
la resistencia del parasito exige rotar los productos, para este problema se diseñó 
un parasiticida externo  que   consistía de 2 libras  ajo en molido, 2 libras de azufre 
y 2 papeletas de neguvon  para 20 litros de agua todo mezclado en una caneca y 
fermentado durante 8 días,  de ahí se diluyen 2 litros de parasiticida casero  para 20 
litros de agua que se  aplican tópicamente con una bomba de fumigar, este remedio 
casero para combatir la garrapata y la mosca supero los venenos comerciales, 
puesto que realiza una acción repelente y toxica en los parásitos. 
    
4) Libertad de miedo y sufrimiento; Tener cuidados que eviten el miedo innecesario 
y el sufrimiento 
Ilustración 27 antiparasitario externo casero 





Los cambios de percepción de los animales hacia las personas dependen de las 
acciones de los operarios en el manejo de estos, sobre todo en relación a sus 
necesidades, pues pueden ser afectados positiva o negativamente por lo que se les 
hace y como son tratados. De esta forma el éxito de la empresa lechera dependerá 
de la satisfacción de las necesidades básicas de los animales (Albright & Arave, 
1997).  
Los animales deben ser tratados lo mejor posible pues son los responsables de las 
ganancias que generan en la explotación ellos responderán de la manera como 
sean tratados y demostraran su afecto cariñosamente o su miedo de manera 
violenta, aquel que es cruel con los animales se le vuelve difícil el trato con estos. 
Ilustración 28 Trato digno a los animales 
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(ISAE, 2020) El bienestar animal es una ciencia en expansión, que ha 
demostrado ser útil en el mejoramiento de la calidad de vida de los animales 
y que tiene relación directa con la salud y la sostenibilidad. Actualmente es 
ampliamente aceptado como un criterio fundamental para que los animales 
tengan “Una vida que vale la pena vivir”. Adicionalmente representa un valor 
agregado para los productos de origen animal obtenidos bajo parámetros de 
bienestar, ya que se ha demostrado que influye en la calidad composicional 
y nutricional de los mismos. 
5) Libertad para expresar el comportamiento normal: proveer de espacio suficiente, 





Ilustración 29 Sistema silvopastoriles 
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En Colombia el bienestar animal se regula mediante el Decreto 2113 del 15 de 
diciembre de 2017 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, cuyo capítulo 5, 
establece las disposiciones y requerimientos generales del bienestar animal en las 
especies de producción del sector agropecuario; y del cual hacen parte los 
siguientes artículos: los principios o las cinco libertades, los aspectos generales 
como: selección genética, aspectos ambientales, manejo de los animales etc.; 
sanidad animal y uso de medicamentos (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2017) 
Lo que lleva a demostrar que el bienestar animal de las vacas lecheras dependerá 
de las acciones que se forjen en pro de mejorar la calidad de vida de estos 
individuos, buscando facilitar el correcto y sano desarrollo de los bovinos, de esta 
manera no solo se genera un impacto positivo en el individuo, sino una mayor 
producción y rentabilidad de la explotación, (Ramirez, 2019) 
Ilustración 30 Partos en ambientes naturales 
 





Plan sanitario   
Se diseño un plan sanitario personalizado en los procesos productivos que se 
realizan en la empresa y los tratamientos que se utilizan en el control de las 
enfermedades más frecuentes, procurando que los operarios cuenten con una guía 
y realicen el manejo en los animales enfermos a tiempo, evitando equivocaciones y 
facilitan el aprendizaje.  
Tabla 4 enfermedades de control oficial 
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Uno de los requisitos fundamentales para obtener le certificación en buenas 
prácticas ganaderas, es que el hato debe estar libre brucella y de tuberculosis, 
además de cumplir con la vacunación de control oficial. 
Para conocer y diferenciar las enfermedades de control oficial que se dan en la zona 
se diseñaron unos carteles que hablan de los síntomas, las causas, el tratamiento 
y como evitar la propagación. 
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La tuberculosis es una enfermedad endémica de la zona, durante la historia de la 
ganadería de Tamacara   se encontrado algunos casos, pero a la actualidad se tiene 
el control en el hato, sin embargo, se recomiendo realizar pruebas a los animales 
para descartar presencia de esta bacteria. 
Ilustración 32 Tuberculosis bovina 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley 395 de 1997 el programa Nacional para la 
Erradicación de la Fiebre Aftosa es dirigido por el Instituto Colombiano Agropecuario 
– ICA, entidad descentralizada 
adscrita al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural con 
el cual mantiene permanente 
coordinación e interacción, así 
como con el sector privado, 
principalmente representado por 
la Federación Colombiana de 
Ganaderos – Fondo Nacional del 




Ilustración 33 Fiebre Aftosa 





Tabla 5 Control de enfermedades de más comunes 
 






Tabla 6 Procedimientos Especiales 
 






Medidas para prevenir el coronavirus 
Se tomaron las medias adaptadas por el gobierno 
nacional, por los organismos de salud pública del 
departamento, del municipio en la protección 
contra el COVID - 19 para cuidarnos a sí mismos 
y a el personal de la empresa. 
Se hicieron reuniones para enseñar los 
protocolos de prevención e informar las medidas 
que se debían tomar dentro y fuera de la 
empresa, además de entregar dotaciones de 
tabacos, guantes entre otros para garantizar el cumplimiento de las medidas de 
prevención obligatorias. 
Ilustración 34 Indumentaria Durante el Ordeño 
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Se implementaron medidas sanitarias propiamente de la finca como las 
restricciones en el ingreso y salida de personas, manteniendo la puerta principal con 
candado y realizando los procesos de desinfección en vehículos y personas, en el 
caso del carrotanque de la leche y el camión del concentrado se le realizo el proceso 
de desinfección antes de ingresar hasta el punto de recolección, donde el conductor 






Otra medida adoptada por la empresa  es el uso obligatorio de tapabocas durante 
las actividades de ordeño, desinfeccion de equipos, entrega de leche y al momento 




Esta actividad se realizó todos los días lunes, consistía en el lavado general de la 
sala de ordeño en cuanto la fosa, pisos, paredes, pediluvio, varetas de madera y de 
hierro, tubos de vacío entre otros. Los equipos por donde pasa la leche debían ser 
desarmados para ser lavados y desinfectados internamente como por ejemplo las 
mangueras, pezoneras, medidores, motobomba entre otros utensilios. 
Ilustración 35 prevención contra el COVID- 19 
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Ilustración 37 Limpieza de utensilios 
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Los detergentes se marcaron evitando posibles confusiones y equivocaciones, se 
realizó un medidor para gastar la cantidad adecuada de cada uno en el lavado y 
desinfección después de cada ordeño. 
Ilustración 38 detergentes utilizados 
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Manual de funciones laborales  
Es una herramienta que se diseñó en la empresa con el fin de Comunicar al 
ocupante de un cargo sus funciones, responsabilidades y obligaciones, facilitando 
la información para que la toma de decisiones sea más coherente entre las personas 





Tabla 7 Manual de funciones 
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Evaluación del personal 
Con el fin de calificar el personal de la empresa se diseño una ficha de criterios para 
evaluar el trabajo a cada uno de los integrantes de la finca teniendo en cuenta el 





Tabla 8 Evaluación del personal 
 








 La prueba de california favorece niveles cada vez más bajos en el 4RCS y 
controla significativamente la mastitis en el hato. 
 El bienestar animal en la explotación lechera, es un aliado para los factores 
de producción; ya que proporciona mejores rendimientos, buen desempeño 
no solamente económico, sino también en el comportamiento de los 
animales. 
 Las buenas prácticas ganaderas favorecen las condiciones sanitarias y de 
inocuidad en el producto, además implementar la   acreditación de un predio.   
  
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